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РЕСУРСНА БАЗА РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-
ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Україна посідає одне з провідних місць у Європі за рівнем за-
безпеченості природними та історико-культурними ресурсами, 
що здатні стимулювати значний інтерес у вітчизняних та інозем-
них туристів. Важливими факторами розвитку вітчизняної ту-
ристичної галузі є її потужний та багатогранний природний та 
історико-культурний потенціал. Варто відзначити, що наша дер-
жава особливо багата на природні лікувально-оздоровчі ресурси – 
цілющий клімат та різноманітні ландшафти, теплі моря, ліку-
вальні грязі, озокерит, бішофіт та мінеральні води. Саме вони 
зумовили появу курортів та забезпечують розвиток лікувально-
оздоровчого туризму у багатьох регіонах країни. 
Одним із таких регіонів стала й Одеська область. Різноманіт-
тя туристичних ресурсів Одеського регіону привертає широку 
цільову аудиторію – від молоді до літніх людей. Найбільш по-
ширеними видами туризму в регіоні є пляжний, лікувально-оз-
доровчий, спортивний, культурно-пізнавальний та винно-гастро-
номічний. Також певного розвитку набули такі види відпочинку, 
як екологічний та етнографічний. Однак, найважливішим стиму-
лом рекреаційно-туристичної активності в Одеській обл. та її го-
ловним туристичним магнітом є Чорне море. Морська вода бага-
та хлоридами натрію та магнію, сульфатами кальцію, магнію, 
калію, солі йоду, залізом. Середній показник солоності узбереж-
них вод моря становить 16 ‰. Морські купання є своєрідним 
методом лікування, що в медицині отримав назву «таласотера-
пія». Важливе значення для кліматолікування та таласотерапії 
мають пляжі. В Одеській області поширені піщані, гравійні та 
заболочені (дельта Дунаю, лиманів) пляжі, які можна викори-
стовувати для рекреаційних цілей у теплий період року. Про-
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тяжність морських пляжів в регіоні складає 175 км. Найкращи-
ми серед них є природні пляжі пересипів та піщаних кіс [4]. 
Важливе значення для розвитку лікувально-оздоровчого ту-
ризму мають бальнеологічні ресурси. В межах області розта-
шовано кілька провінцій з мінеральними водами: азотні різного 
іонного складу (термальні), хлоридні, натрієві і кальцієво-нат-
рієві – у центральній частині області, на півночі – сульфатні різ-
ного катіонного складу та гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридні 
натрієві, у південній частині – метанові та азотно-метанові (гід-
рокарбонатно-хлоридні натрієві, кальцієві та магнієво-кальцієві) 
[2, 3]. 
Окрім цього, на території Одеської обл. поширені мулові 
сульфідні лікувальні грязі приморського підтипу, які використо-
вуються для лікувальних цілей у вигляді ванн, аплікацій тощо. 
Родовища лікувальних грязей приурочені переважно до лиманів 
та озер Дунай-Дністровської групи. Зокрема, курорт Сергіївка 
використовує грязі Будацького, а курорт Куяльник – Куяльниць-
кого лиманів. 
Станом на 2017 р. в Одеській обл. функціонували 27 санато-
ріїв та пансіонатів з лікуванням. Багато лікувально-оздоровчих 
закладів реконструйовано. Більшість з них мають власні сучасні 
або СПА-центри, або СПА-кабінетами, що пропонують великий 
набір оздоровчих процедур. 
Варто відзначити, що в регіоні створено хороші умови й для 
дитячого відпочинку. Для дітей санаторії Одеської обл. пропо-
нують різні програми – від лікування захворювань вузького 
профілю до загальнозміцнюючих процедур. Загалом у 2019 р. в 
регіоні діяли 640 дитячих закладів оздоровлення й відпочин-
ку [1]. Санаторії області відмінно підходять і для сімейного від-
починку. 
Таким чином, Одеська обл. має хороший природно-ресурсний 
потенціал для забезпечення розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму. Раціональне використання природних ресурсів регіону 
та удосконалення елементів туристичної інфраструктури, в умо-
вах вільної конкуренції та державно-приватного партнерство у 
туристичній галузі, забезпечить насичення регіонального ринку 
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високоякісними рекреаційно-туристичними послугами і сприя-
тиме комплексному соціально-економічному розвитку регіону. 
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